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la	 lentitud	 con	 que	 se	 avanza	 en	 el	 desarrollo	 y	 aplicación	














Poco	a	poco,	 como	el	 agua	que	 se	filtra	en	 la	 tierra	 tras	un	











•	 Valladolid,	 10	 de	 diciembre	 de	 1998.	 Se	 aprueba	 la	 Estra-
tegia	Española	para	 la	Conservación	y	Uso	Sostenible	de	 la	



















Supone	 la	 primera	norma	 jurídica	para	 la	 planificación	de	 la	
conservación	de	la	biodiversidad	en	España.
Las	 frases	 con	 las	 que	 empezaba	 el	 artículo	 están	 extraídas	




“Trascender”	 significa	 “dicho	 de	 algo	 que	 estaba	 oculto:	
3empezar	 a	 ser	 conocido	 o	 sabido”	 y	 también	 “dicho	 de	 los	
efectos	de	algunas	 cosas:	 extenderse	o	 comunicarse	a	otras,	
produciendo	 consecuencias”	 (http://www.rae.es/rae.html).	
Estas	acepciones,	vinculadas	al	término	biodiversidad,	suponen	
un	 punto	 de	 inflexión	 ya	 que,	 de	 algún	 modo,	 nos	 indican	






conocimientos	 científicos	 sobre	 especies	 y	 ecosistemas	 y	 su	
estado	 de	 conservación;	 sobre	 las	 presiones	 y	 amenazas;	 en	
las	 medidas	 de	 	 protección	 y	 conservación;	 etc.	 Es	 verdad,	




que	 sufre	 la	 biodiversidad	 a	 escala	 global	 –pérdida	 de	
hábitats,	 sobreexplotación,	 contaminación,	 especies	 exóticas	
invasoras	 y	 cambio	 climático–	 nos	 daremos	 cuenta	 de	 que	
tienen	su	origen	en	entornos	y	sectores	muy	variados.	Es	una	
situación	 compleja	 y	 con	 múltiples	 interrelaciones.	 No	 cabe	
duda	de	que	si	queremos	conservar	tenemos	que	encarar	 las	
amenazas.	Si	éstas	provienen	de	 todos	 los	ámbitos,	desde	el	
sector	 de	 la	 conservación	 debemos	 tratar	 de	 ocupar	 todo	 el	
terreno	de	 juego,	 saliendo	de	“nuestro	 rincón”.	 Sólo	de	ese	
modo	 conseguiremos,	 con	paciencia,	 que	 los	objetivos	de	 la	
biodiversidad	se	asuman	por	otras	políticas	y	sectores	de	manera	
natural…	que	trasciendan.	La	conservación	de	la	biodiversidad	
no	 es	 cosa	 de	 “unos	 pocos”,	 es	 responsabilidad	 de	 toda	 la	
sociedad	 porque	 todos	 nos	 beneficiamos	 de	 sus	 valores	 y	
dependemos	de	ella.	Sin	duda,	el	camino	que	hay	que	seguir	
es	el	de	la	integración.	Con	argumentos	bien	fundamentados	













para	 la	 aplicación	 en	 España	 de	 la	 Estrategia	Global	 para	 la	
Conservación	 Vegetal	 (www.cbd.int/gspc).	 Por	 diferentes	
circunstancias	 y	 limitaciones	 se	 habían	 quedado	 aparcados	
y,	 ahora	 que	 acaba	 de	 actualizarse	 por	 el	 CBD	 la	 estrategia	








Lo	 más	 importante,	 sin	 duda,	 es	 trabajar	 sobre	 puntos	
fundamentales	 de	 consenso,	 de	 modo	 que	 el	 desarrollo	
posterior	tenga	unos	buenos	cimientos.	Tenemos	que	huir	de	
procesos	de	redacción	al	estilo	de	“cartas	a	los	reyes	magos”,	
donde	 cada	 uno	 pide	 lo	 que	 quiere	 sin	 tener	 en	 cuenta	 un	
enfoque	estratégico	ni	un	orden	lógico.	Esto	se	ha	demostrado	
que	no	es	realista	ni	eficaz.
Creemos	 que	 es	 mucho	 mejor	 plantear	 una	 estrategia	 a	 la	
que	puedan	adherirse	todos	los	actores,	implicándose	–desde	
el	principio	y	teniendo	en	cuenta	su	ámbito	de	acción–	en	el	






a	 abordar.	 No	 podemos	 permitirnos	 que	 los	 conocimientos	
y	 experiencias	 acumuladas	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 se	 pierdan,	
olviden	o	queden	no	accesibles	para	quien	 los	necesite.	Hay	
que	aprovechar	el	trabajo	hecho	y	las	capacidades	generadas.	
Además,	 se	 debe	 enfocar	 la	 estrategia	 bajo	 el	 principio	 de	
integración,	 de	 modo	 que	 sus	 objetivos	 puedan	 asumirse	 y	
compartirse	desde	otros	ámbitos	o	sectores.
Una	estrategia	como	ésta	debe	tener	un	carácter	amplio,	debe	
constituir	una	 referencia	 fundamental	 y	debe	 	 sentirse	 como	
propia	por	 todos	 los	 implicados.	 Para	 ello,	 es	preciso	que	 se	





sociedades	 científicas,	 investigadores,	 organizaciones	
conservacionistas,	etc.	debemos	aunar	fuerzas	–tan	necesarias	
en	 estos	 tiempos	 de	 crisis–	 para	 avanzar	 hacia	 los	 objetivos	
compartidos.
Agradezco	 a	 SEBiCoP	 su	 amable	 invitación	 a	 escribir	 estas	
líneas.	 No	 me	 cabe	 duda	 de	 que	 esta	 sociedad	 científica	
tan	 representativa	 seguirá	 implicada	 –con	 toda	 su	 pasión	 y	
conocimientos–	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 estrategia.	 Nosotros	
contamos	con	ello.
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